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 یهامولکولو برخی  مصرف مکمل انار بر پراکسیداسیون لیپیدی و تمرین هوازی یرتأث
 زنان چاق چسبان
 
 2عابدی بهرام، 1 مینا بنیادی
 چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمررین  .مکمل انار است ،یخواص درمان با یاهگی هايمکمل نیاز ا یکی مقدمه:
 هاي چسبان در زنان چاق بود.ار بر پراکسیداسیون لیپیدي و برخی مولکولهوازي و مصرف مکمل ان
 صورت به 31 m/gk2 چهل زن چاق با شاخص توده بدنی بیشتر ازدر این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور  ها:روش
ت به مدت هشت هفته اناا  شد. مداخلا. چهار گروه تمرین هوازي، انار، تمرین هوازي+ انار و دارونما قرار گرفتندتصادفی در 
دقیقه در هفته اول بود که در هفته  55درصد ضربان قلب بیشینه به مدت  15با  نوار گردانبرنامه تمرین شامل دویدن بر روي 
ماه  دو مدت به گر ،میلی 331 روزانه دارونمامکمل یا  يهادرصد ضربان قلب بیشینه رسید. گروه 39دقیقه با  31هشتم به 
یري متغیرها گرفته شد. گاندازهجهت  خون نمونهها ساعت بعد از مداخلات، از تما  آزمودنی 94ساعت قبل و  41 ف کردند.مصر
 تحلیل )، از آزمونآزموناز  پسو  یشپیري (گخونجهت مقایسه و بررسی تغییرات متغیرها در چهار گروه پژوهش و در دو زمان 
 شد. استفادهزوجی  tواریانس یک طرفه و 
 طوربرههاي تمرین+ انار، تمرین و انار) در سه گروه مداخله (گروه 1-MACVو  1-MACI، ADMنتایج نشان داد که  یج:نتا
یی برود تنهابرهمعنادار بیشتر از دو گرروه تمررین و انرار  طوربه). این کاهش در گروه تمرین + انار <P3/13معنادار کاهش یافت (
 ).<P3/13(
تواند نتیاه بهترري در کراهش یمرسد هشت هفته تمرین هوازي به همراه مصرف مکمل انار یمبه نظر  یری:گبحث و نتیجه
 در زنان چاق داشته باشد. یبا چاقهاي مرتبط التهاب و استرس اکسایشی در جهت پیشگیري از بیماري
 هاي چسبانتمرین هوازي، انار، استرس اکسایشی، مولکول واژگان کلیدی:
 
 
 دمهمق
عمر  یمهن با هاییگونه آزاد، هايرادیکال یا هااکسیدان
 بوه هسونند  قووي خیلی گريواکنش با و کوتاه خیلی
 جاجابه به تمایل اکسیژن، فعال هاي، گونهمعمول طور
دیگور  هوايمولکوول الکنرون با تا بدن دارند در شدن
 منفواو  هوايقسوم  بور روي و دهند واکنش بدن
 لیپیدها ها،نوکلئیک، پروتئین اسیدهاي جمله از سلول
و  اکسویده کننود را هواآن و گذاشونه اثور ANDو 
 پیوري، مانند سورطان، هاییبیماري منشأ توانند سرمی
  )1(باشوند  سوایر و سواننبزرگدرد تنفسی  سندروم
 پیچیده آنزیمی شبکه طریق از هاي فعال اکسیژن،گونه
 یدسووپر اکسوماننود  اکسویدانیهواي آننویمولکوول و
 )، گلوتووواتینTAC)، کاتوووانز (DOSدسوووموتاز (
 فعوال هايمسئول مصرف گونه ) کهXPGپراکسیداز (
   منواب  داخلوی)2(شووند می کننرل باشند،می اکسیژن
الکنووورون  شوووامل زنهیوووره انن وووال SORتولیووود 
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تولیود  هسنند  هاچربی بنااکسیداسیون و مینوکندریایی
 رخ تنفسوی نرموال شورای  در مینوکنودریایی، SOR
 جریان یافنه اکسیژن از درصد 5 الی 2ت ریباً  دهد می
 آنیوون سوپراکسوید و انن ال الکنورون، بوه دسنگاه در
 افزایش با شود می اکسیژن تبدیل الفع هايیگرگونهد
 ورزش، مینوکنودري در هنگوام در اکسویژن جریوان
و  قلبوی عضوت  در SORتولیود  رودموی اننظوار
و چوا   وزن اضوافه داراي افوراد در یژهوبوه اسکلنی
 افوراد کوه انودداده نشوان   تح ی ا )3(یابد  افزایش
اکسویژن  آزاد هواياز رادیکوال بانتري سطح از چا ،
 داراي افوووراد روزافوووزون   آموووار)3(برخوردارنووود 
بوراي  از پویشیش بو را مح  وان چوا ، یا وزناضافه
 راه یوافنن و یرگهموهبیمواري  این بروز عل  کشف
راسونا،  ایون   در)3،2(دارد یمو وا به توتش آن چاره
 اسونر  بوا رابطوه در همکواران تح ی وی و nworB
 و چوا  افراد در )مالون دي آلدئید ADM( یشیاکسا
 کوه رسویدند این ننیهوه به و دادند انهام وزن اضافه
ا  بوا برخوی میوزان اسونر اکسویداتیو در افوراد چو
 افزایش آترواسکلروز،هاي سندروم منابولیک (بیماري
 بیمواري ، سرطان وفشارخونخون،  چربی خون، قند
 این با راسناهم  )4(رابطه مسن یم دارد  عروقی) -قلبی
 کوه انودنیز نشان داده دیگر تح ی ی مطالعا  تح یق،
 در .اسو  یشی هموراهاکسا افزایش اسنر  با چاقی،
 و یابودموی افوزایش آزاد رادیکوال تولیود چا ، افراد
 مچنوینیابود، همی اکسیدانی کاهشسیسنم دفاع آننی
و شاخص تووده  چربی تهم  که اس  شده مشخص
 ، همبسوونگیIMB )xednI ssaM ydoB( بوودنی
 بوا دارنود  اکسایشوی اسنرسوی هوايبا شاخص بانیی
 ،وزن اضوافه و چواقی از عووار ناشوی حوال،ینا
 یريکارگبه و هاي ورزشیدر فعالی  شرک  منعاقب
 نتمری که شد  یابدمی کاهش ايتغذیه هايمداخله
آزاد ن وش دارد  رادیکال تولید یندآدر فر تغذیه، نوع و
  )5(
 هاي چسبان بین سلولیمولکول از طرف دیگر،   
 )1 eluceloM noisehdA ralullecretnI(
 noisehda llec ralucsaV(و عروقی  1-MACI
نشانگرهاي ین تراز حسا  1-MACV) 1 nietorp
شناسایی روند تشکیل پتک  ینهزم سلولی در
باشند  می آترواسکلروزي در دیواره اندوتلیال عرو 
 1-MACI دهد کهافزایش نشان میشواهد رو به 
و  شودموجب افزایش فعالی  آندوتلیال عروقی می
هاي و پیشگویی بیماري بینییشتوان جه  پمی
در همچنین   )6( عروقی از آن اسنفاده نمود -قلبی
وزن با افزایش سطوح  اضافهافراد چا  و داراي 
 تنفسی سطوح -چربی بدن و کاهش آمادگی قلبی
همچنین رابطه   یابدافزایش می 1-MACIسرمی 
 1-MACIمثبنی بین سطوح گلوکز خون و  داریمعن
هاي یافنه  )6(شده اس   بیماران دیابنی گزارش
 هايشده در بررسی اثر فعالی  هاي انهامپژوهش
هاي چسبان ورزشی هوازي بر سطوح سرمی مولکول
عمومی)  در ارزیابی النهاب یهایعنوان شاخص(به
ننایج برخی از مطالعا   کهيطوربه ،منفاو  هس 
کاهش  هاي ورزشی منهر بهدهند فعالی نشان می
در سطوح سرمی  )7،6( ییرتغ و یا عدم) 6،6( معنادار
رسد می ند  به نظرشوهاي چسبان میمولکول
هاي ورزشی منظم با کاهش تحریک فعالی 
 ، رهایشیهاي ضدالنهابسمپاتیکی و افزایش سینوکین
کند و از باف  چربی را مهار می هاي النهابیمیانهی
کاهش  1-MACVو  1-MACIبه دنبال آن، غلظ  
هاي سازوکار دیگر در کاهش شاخص  )6(یابد می
ضد ممکن اس  اثر  1-MACVو  1-MACIالنهابی 
 هاي آزادکالوزیرا رادی ؛هوازي باشد تمریناکسایشی 
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هاي النهابی و اکسیژن موجب افزایش بروز میانهی
  در معدود مطالعاتی که به )6(شود می 1-MACI
 هايهاي ورزشی بر مولکولبررسی اثرا  فعالی 
 شده اس ، ننایج مبهم و منناقضی چسبان پرداخنه
اغلب حاکی از  وجودین ا با ؛ شده اس گزارش
هاي چسبان مولکول بر فعالی  ورزشی کاهنده اثرا 
 د باشنمی
 درمانی، یک روش عنوانبه گیاهی طب از اسنفاده   
یا  و اکسایشیضد ی والنهابضدشرای   افزایش در
 خود به را فراوانی توجه آزاد، هايي رادیکالسازپاک
 گیاهی هاياین مکمل از یکی ساخنه اس  معطوف
 آن از امروزه و اس  اکسایشیضد داراي خواص که
 اس  انار مکمل شود،ه میاسنفاد درمانی م اصد براي
 ممکن مکمل این نوع علمی، اسا  شواهد بر  )9(
 باعث افزایش عملکردهاي ورزشی، ضمن اس 
 هايکاهش آسیب اکسایشی وضد دفاع ت وی 
 بهشود   ورزشی هايانهام فعالی  از ناشی اکسایشی
مفید  اثرا  هاي موجود، بهگزارش از برخی در عتوه
 حنی یا و خون نامطلوب هايکاهش چربی رد انار
 شده اشارهماده  این یضدالنهاب و میکروبیضد اثرا 
 که اس  آن از حاکی مطالعا  ننایج  )11(اس  
و  سبز چاي برابر سه انار، در اکسیدان موجودآننی
 فرو یپگر انگور، با م ایسه در و هس قرمز  شراب
از  سرشار بودن به دلیل انار اکسیدانآننی ،پرت الآب و
 با اس  انار، ، بیشنرCو  E، Aهاي وینامین
 ی،لنهابضدااکسایشی و ضد اثرا  از برخورداري
 فشار اثرا  نامطلوب با تواند ضمن م ابلهمی
 کاهش باعث ها،از بیماري ناشی اکسایشی و النهاب
سلولی مانند  غشاي هايآسیب شاخص
ساینوکاین  رشدي عامل بیان کاهش آلدئید،ديمالون
 همچنین و سرم ضد اکسایشی ظرفی  افزایش و 1B
 النهابیضد عامل ینترمهم که افزایش نینریک اکساید
 با  )9(بشود  هاس ،رگ در اندوتلیوم اکسیدانیو آننی
اثر  تعیین با رابطه در اندکی حال، تح ی ا ینا
 انار همراه با تمرینا  هوازي بر آب مصرف
 در افراد چا  یا اکسایشی و النهابی فشار هايشاخص
 اس  شده انهام وزناضافهداراي 
یر ترکیب تأثف بررسی تاکنون پژوهشی با هد   
هاي چسبان همراه با تمرین و مکمل انار بر مولکول
اس  هدف این  نشده انهامپرواکسیداسیون لیپید 
مطالعه بررسی اثر هش  هفنه تمرین هوازي همراه با 
هاي چسبان و مصرف مکمل انار بر مولکول
  پرواکسیداسیون لیپید در زنان چا  بود 
 
 هاروشمواد و 
کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور و یک لعه این مطا
زن انهام  14بر روي  6931 پایلو  بود که در سال
رسانی، شد  بعد از اعتن فراخوان عمومی و اطتع
نفر داوطلب شرک  در پژوهش شدند که  64تعداد 
نفر که واجد شرای  ورود به مطالعه  14در نهای  
العه پایلو  که مط بودند، اننخاب شدند  به دلیل این
 محاسبه حهم نمونه انهام نشد   ،بود
این مطالعه مهوز کمینه اخت  در پژوهش دانشگاه    
آزاد استمی واحد محت ، به کد 
توجیه را دریاف  کرد   61125941412112
، در یک کنندگان از مراحل انهام پژوهششرک 
هاي جلسه معارفه جه  آشنایی با اهداف و روش
کنندگان د  سپس از همه شرک تح یق انهام ش
 رضای کنبی گرفنه شد 
 اسنفاده از جدول اعداد تصادفیسپس با    
نفره تمرین هوازي،  11گروه  4کنندگان در شرک 
مصرف مکمل انار، تمرین هوازي + مکمل انار و 
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 کننرل قرار گرفنند 
هاي نداشنن دوره ،معیارهاي ورود به مطالعه   
، یاز به مصرف داروي مسکنقاعدگی نامنظم، عدم ن
هاي روزانه، عدم شرک  در محدودی  فعالی  عدم
، شاخص توده بدنی بیشنر هاي ورزشی منظمفعالی 
هرگونه بیماري  نداشننو  کیلوگرم بر منر مرب  13از 
 مزمن بود  
 مصرف شامل ساب ه از مطالعه خروج معیارهاي   
 مصرف ارود که هاییلیپیدمیدیسساب ه ابنت به  ،الکل
 فشارخون به ابنت ساب ه، شیردهی و بارداري ،کنندمی
به  ابنت ،کبد پیوند انهام ،کلیوي ،ریوي بیماري، بان
 ارتشاح موجب که مزمن اخنتن  و هابیماري سایر
 ،)C و B هپاتی  دیاب ، نظیر( شوندمی کبد در چربی
 هايکننده کننرل تاموکسیفن، يداروها مصرف
 ،هپاتوتوکسیک داروهاي ،هاناتیناس ،فشارخون
 در شرک  اسنروژن و و بارداريهاي ضدقرص
   بود گذشنه ماه 6 طی ورزشی منظم فعالی 
هاي ویژگی ،ورزشی فعالی  از شروع قبل یک هفنه   
شاخص توده  ،ها نظیر سن، قد، وزنعمومی آزمودنی
گیري شد  وزن اندازه ی و حداکثر اکسیژن مصرفیبدن
 زیسکا ساخ  کشور آلمان و قد ن نالیهید يبا ترازو
شد   يریگسنج سکا ساخ  کشور آلمان اندازهبا قد
 لوگرمیوزن به ک میت س قیاز طر زیشاخص توده بدن ن
 يریگاندازه ي  برادیبر مهذور قد به منر محاسبه گرد
و با  یبدن بیاز دسنگاه سنهش ترک ز،ین یبدن بیترک
 ,3.0 YDOB NIایمپدنس ( لروش بیوالکنریکا
 بدنی ترکیب هاي) اسنفاده شد که شاخصaeroK
 و شدند ثب  چربی بدون توده و چربی درصد شامل
ها با اسنفاده از یآزمودن یمصرف ژناکسی حداکثر
 شد  يریگآزمون برو اندازه
 ر د رادو، افمرینا وساع قبل از شروع ت 42سپس    
 
در  روهوهار گوده و از چوگیري حاضر شه نمونهوجلس
نمونه خونی گرفنه شد   ،ساع  ناشنایی 21وضعی  
هفنه انهام شد  در  7بعد از آن، مداخت  به مد  
گروه تمرین هوازي به تمرینا  هوازي  ،هفنه 7این 
 انار قرص عصارهروزانه  انارپرداخنند، گروه مکمل 
مکمل هر دو  دریاف  کردند، گروه تمرین هوازي+
هم  ) را باعصاره انار قرصمداخله (تمرین هوازي و 
دریاف  کردند و گروه کننرل در فعالی  ورزشی 
به انهام  پتسبو مصرف کردند و شرک  نکردند،
قرص  کارهاي روزمره و زندگی عادي پرداخنند 
 يحاو يهامشابه قرص کامتً ياز نظر ظاهردارونما 
کنندگان پژوهش در مکمل انار بود و شرک 
 یدانسنند که قرص مصرفینم ،یمورد بررس يهاگروه
  اس  بوپتس ای ارماده ان يها حاوآن
 قرص گرممیلی 112 روزانه صور  بهدارونما    
مد   به روز در وعده یک ،شده دادهطعم  دکسنروز
 صور بهماه مصرف شد  قرص عصاره انار  دو
 دو مد  به روز در وعده یک گرم،میلی 112 روزانه
 19شامل  انار عصاره قرص ماه مصرف شد  محنواي
 14 کانجین، گرممیلی 14انژیک،  اسید گرممیلی
 گرم 51 و گرم آننوسیانینمیلی 51 پانیکالین، گرممیلی
 با اصفهان داروسازي امین شرک  از که بود فتونوئید
 تهیه شد  1931617221فراورده  ثب  شماره
 روش برنامه ورزشی در این مطالعه طبق   
تمرین  برنامه)  11اران اجرا شد (و همک remearK
جلسه شامل  سه هفنه هر و هفنه 7 شامل هوازي
درصد ضربان قلب  56با  نوار گرداندویدن بر روي 
دقی ه در هفنه اول بود که در هفنه  61بیشینه به مد  
درصد ضربان قلب بیشینه  17دقی ه با  13هشنم به 
هر دو  رسید  یعنی در هر دو هفنه دو دقی ه به زمان و
 رینا تم د وافزوده شد  ش شد بههفنه پنج درصد 
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 از نظورومنوبدی شد ومی نرلوکن  ودق با سهولوج هر 
 اسونفاده شود  فورد هور سنج پونر برايضربان ساع 
را در   یوجلسوا  فعال هیوکل یهور آزموودن نیهمچن
ساع  و زمان مخصوص به خود شوروع و بوه اتموام 
 کسانی ینیجلسا  تمر هیکل يزمان برا نیرساند که ا
   )11( بود
 ،یورزشوووو نوووا یتمر انیوووودو روز بعووود از پا   
 دوم حاضر شودند و از يریگکنندگان در نمونهشرک 
نمونوه  ییساع  ناشنا 21  یهر چهار گروه در وضع
،  ADMهور نمونوه، سوطوح ي  برادیاخذ گرد یخون
 قیوشود  کننورل دق يریگانودازه MACV ,1-MACI
از  هیوونبووود و جهوو کننوورل تغذ ریپووذامکان هیووتغذ
 ساعنه اسنفاده شد  42 هیتغذ ادآمدی همپرسشنا
ي هواآزمودنی نمونه خونی از ورید میانی (باسلیک)   
هاي سوی گرفنوه شود  نمونوهسوی 6به میزان  هاگروه
هاي اسوونریل حوواوي داخوول لولووه شوودهيآورجم 
 RTDEهاي هپارینوه و ریخنه شد  لولوه RTDE3K
درون یخ قرار گرف  و سپس تا چند دقی ه در دمواي 
 11حی  باقی ماند  سپس توس  ساننریفیوژ به مد  م
شوود  کلیووه  تفکیووک، MPR 1153دقی ووه بووا دور 
 -12 يصور  فریز شوده در دمواهاي خونی بهنمونه
توا در زموان سونهش  نودقورار گرفن گراددرجه ساننی
کلیوه مراحول   قورار گیورد اسنفاده موردآزمایشگاهی 
شورای  در  هواآزموودنیبراي هر یوک از  یريگنمونه
 یکسان انهام شد  
آلدئیود بوا اسونفاده از سطوح سرمی آنزیم مالون دي   
 1/29ساخ کشور آلمان بوا حساسوی   cLpHکی  
 سواخ  انیزا میکرومول بر لینر به دس آمد  از کی 
 یريگانوودازه آلمووان نیووز جهوو  oiBlleZ شوورک 
 اسنفاده شد  1-MACVو  1-MACI
یرهوا محاسوبه شودند  میانگین و انحراف معیوار منغ   
–توزیوو  نرمووال بووا اسوونفاده از آزمووون اسوومیرنوف
ها توس  آزمون لوین کولموگروف و همگنی واریانس
زوجوی بوراي م ایسوه  t از ی قرار گرفو بررس مورد
جه  م ایسوه و  اسنفاده شد  آزمونپس و آزمونشیپ
، از بررسی تفاو  منغیرهوا در چهوار گوروه پوژوهش
ل واریانس یک طرفه اسنفاده شود  آزمون آماري تحلی
در نظر گرفنوه شود   P>1/51داري برابر با یمعنسطح 
آمواري  افوزارنرمتمام محاسبا  آماري بوا اسونفاده از 
 انهام شد   22نسخه  SSPS
 
 نتایج
 13توا  12سن زنان شرک کننده در این مطالعوه بوین 
 بود  42/2±3/5سال و با میانگین 
اسمیرنوف نشان داد کوه -وفننایج آزمون کولموگر   
ها داراي توزی  نرمال بودند، و امکوان اسونفاده از داده
آزمون آماري پارامنریوک بوراي م ایسوه چهوار گوروه 
 )  P<1/51تح ی ی وجود دارد (
نشان داد که درصد چربوی، وزن  1ننایج در جدول    
و شاخص توده بدنی در هر دو گروه تمرین و تمرین 
ر، بعد از تمرین نسوب بوه قبول از انابه همراه مکمل 
که یدرحال  )P>1/51تمرین کاهش معناداري داش (
حداکثر اکسیژن مصورفی در هور دو گوروه تمورین و 
بوه  تمرین به همراه مکمل انار، بعد از تمورین نسوب 
اما ؛ )P>1/51قبل از تمرین افزایش معناداري داش  (
ن گوروه بعد از مداخله تنها بوی هاگروهاین تفاو  بین 
دارونما با دو گروه تمرین و تمرین به هموراه مکمول 
ي مکمول هواگروهو بین  )P>1/51( انار وجود داش 
انووار و دارونمووا تفوواو معنوواداري وجووود نداشوو 
  )P<1/51(
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 هاگروه و پس از مداخله بین هاگروهدرون قبل و بعد ها چهار گروه و مقایسه شاخص یهایآزمودندموگرافیک ویژگی  :1جدول 
 گروه
 زمان                   
 VOxam2 m.gk( IMB-2) وزن (کیلوگرم) چربی (%)
 gk.lm(-1nim.-1)
  39/4 ± 3/8  89/9 ± 4/3  38/4 ± 3/8  44/3 ± 4/4 قبل از مداخله تمرین هوازی
 7/3 ± 3/39  83/3 ± 4/3  37/8 ± 3/8  89/3 ± 4/3 بعد از مداخله
  *4/34  *4/48  *4/34  *4/94  یگروهدرون P
  89/3 ± 3/8  89/3 ± 4/8  78/4 ± 4/7  39/7 ± 4/4 قبل از مداخله مکمل انار
  89/3 ± 8/3  89/8 ± 4/9  78/9 ± 4/3  39/8 ± 4/4 بعد از مداخله
  4/8  4/9  4/9  4/3  یگروهروند P
  89/3 ± 3/3  89/4 ± 4/3  38/8 ± 3/3  39/4 ± 4/3 قبل از مداخله تمرین هوازی+انار
  49/7 ± 3/3  83/8 ± 4/8  87/7 ± 3/9  89/4 ± 4/3  مداخلهبعد از 
  *4/34  *4/34  *4/844  *4/84  یگروهدرون P
  99/3 ± 3/3  89/4 ± 4/9  98/3 ± 4/8  89/4 ± 4/3 قبل از مداخله دارونما
  99/8 ± 9/8  89/8 ± 4/3  38/8 ± 4/8  89/4 ± 4/3 بعد از مداخله
  4/3  4/4  4/9  4/4  یگروهدرون P
  4/84†  4/34†  4/34†  4/94†  گروهیبین  P
 قبل و بعد تمرین  در مقایسهمعنادار تفاوت *
 بعد از مداخله هاگروهتفاوت بین †
 
 
 نیها و پس از مداخله بقبل و بعد درون گروهها های در چهار گروه و مقایسه آنآزمودنی 1-MACVو  1-MACI، ADMمقادیر  :2جدول 
 هاگروه
 گروه
 زمان                             
 ADM
 l.lomµ-1
MACI- 1
 lm.gn(-1)
 1-MACV
 lm.gn(-1)
  833/7 ± 33/3  333/3 ± 37/3  3/84 ± 4/34 قبل از مداخله تمرین هوازی
  833/4 ± 73/3  434/4 ± 43/8  3/94 ± 4/74 بعد از مداخله
  *4/84  *4/94  *4/84  یگروهدرون P
  933/9 ± 87/8  334/3 ± 48/9  3/33 ±4/83   قبل از مداخله مکمل انار
  393/3 ± 87/3  339/8 ± 38/3  3/44 ± 4/83 بعد از مداخله
  *4/84  *4/34  *4/94  یگروهدرون P
  387/7 ± 83/4  743/3 ± 388/3  9/34 ± 4/34 قبل از مداخله تمرین هوازی+انار
  433/9 ± 33/3  839/3 ± 33/7  8/38 ± 4/3 بعد از مداخله
  *4/84  *4/344  *4/84  یگروهدرون P
  333/3 ± 33/34  344/3 ± 83/8  3/94 ± 4/73 قبل از مداخله دارونما
  333/3 ± 33/4  434/4 ± 83/84  3/48± 4/7 بعد از مداخله
  4/3  4/3  4/4  یگروهدرون P
  4/34†  4/34†  4/844†  بین گروهی P
 قبل و بعد تمرین  در مقایسهتفاوت معنادار *
 از مداخله بعد هاگروهتفاوت بین †
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 1-MACI، ADMنشان داد که  2 جدول ننایج در   
در هر سه گروه تمرین، مکمل انار و  1-MACVو 
بعد از تمرین نسب  به  ،تمرین به همراه مکمل انار
  )P>1/51(قبل از تمرین کاهش معناداري داشنند 
بیشنر  معنادار طوربهاین کاهش در گروه تمرین+ انار 
  بر اسا )P>1/51(ن و انار بود از دو گروه تمری
ننایج آزمون تع یبی بونفرونی مشخص شد که بین 
داري گروه دارونما با هر سه گروه دیگر تفاو  معنی
ي هاگروهکه بین یدرحال)، P>1/51( وجود داش 
 تمرینی و مکمل انار تفاو  معناداري وجود نداش 
 ) P<1/51(
 
 بحث
هفنه تمرین  7هاي پژوهش حاضر، بر اسا  یافنه
هوازي، مصرف انار و تمرین هوازي به همراه مکمل 
-MACVو  1-MACI، ADMانار منهر به کاهش 
زمان اما تمرین و مصرف انار هم ؛در زنان چا  شد 1
حال ترکیب ینا بااثر کاهشی بیشنري را نشان داد  
بدنی ف   با تمرین هوازي بهبود یاف  و به نظر 
نر  اکسایشی در اثر رسد کاهش النهاب و اسمی
یس  و نمصرف انار مربوط به بهبود ترکیب بدنی 
شاید ف   تمرین بدنی در بهبود ترکیب بدنی اثرگذار 
 باشد 
 النهابی عوامل از جزئی سلولی هاي چسبانمولکول   
 ، آثارمصفا و همکاران پژوهش شوند  درمحسوب می
 وزن اضافه داراي سالیانم زنان در هوازي تمرین
 را 1-MACVمعنادار  کاهش ننایج، و شد ررسیب
و  کارگرفرد دیگري، پژوهش   در)21(داد  نشان
 elbuloS( 1-MACIs سطوح همکاران کاهش
و  )1-elucelom noisehda ralullecretni
 ا وردان چوم در  امنیواسن تمرین طی را 1-MACV
 عدم که هاییپژوهش   در اغلب)31(نشان دادند  
هاي فعالی  به دنبال را سلولی مولکول چسبان ییرتغ
 سالم و جوان هاآزمودنی اند،کرده گزارش ورزشی
که کاهش  مطالعاتی بیشنر در اما ؛)41( اندبوده
 داراي یا چا  هاشد، آزمودنی دیده 1-MACIs
هاي ید یافنهأیکه در ت )6 ،21(بودند  وزن اضافه
 مطالعه حاضر اس  
 چربی باف  که هاییآزمودنی در اس  گفننی   
و  شودمی تولید بیشنري هايبیشنري دارند، ساینوکین
 النهاب، و هاساینوکین این کاهش در ورزشی فعالی 
 هااولیۀ شاخص سطوح همچنین، کند عمل می مؤثر
 کهيطوربه اس  تأثیرگذاري عامل تمرین شروع در
 تغییرا  بانتر باشد، در خون هاآن میزان هرچه
 و inippoZ  )6(شد  خواهد داده نشان يترمحسو 
 1-MACIsکه میزان کاهش  کردند گزارش همکاران
 چربی ارتباط داش  و توده و وزن کاهش میزان با
را  1-MACIsبر میزان  کاهشی اثر ورزشی فعالی 
 از ورزشی فعالی  احنمانً ،یههنن در دهد می نشان
 کاهش عوامل النهابی به و چربی توده کاهش طریق
  )51(شود می منهر 1-MACIsمیزان  کاهش
 با احشایی چاقی یژهوبه چاقی، ارتباط به توجه با   
 و IMBدر  کاهش خفیف، و مزمن عمومی النهاب
 النهابی هايساینوکاین ترشح کاهش با چربی توده
 1-MACIsدر  کاهش احنمالی عل  اس  ممکن
 برنامه ماه یر سهتأث پژوهشی و همکاران درotI باشد  
 رژیم و ورزشی فعالی  شامل انرژي مصرف تعدیل
 1-MACIsسرمی  سطوح بر را وزن و کاهش غذایی
 ننایج کردند  بررسی چا  زن 14 در E-سلکنین و
تغییرا   بین داریمعن ها بیانگر همبسنگیآن
 چربی توده و بدن کل چربی توده و 1-MACIs
  E-کنینوسل و 1-MACIs توهوعبه ود وب هوتن یهاحون
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 نشان کزيمر چاقی یژهوبه چاقی با مسن یم رابطه 
 کاهش تواند بامی وزن کاهش برنامه و دادند
 فعالی  منفی تنظیم سبب محلول چسبان هايمولکول
 سطوح حال، اف ینا با  )61(شود  اندوتلیالی
 در یتنش برش کاهش یههنن در چسبان هايمولکول
 بیان کاهش مد  موجبیطونن تمرینا  اجراي پی
 دوتلیالآن جدار از چسبان هايمولکول رهاسازي و
 یکی بدن، درصد چربی   کاهش)61(شود می وریدها
 مشخص اس  سبانچ هايمولکول اف  مهم علل از
 چربی باف  النهابی در آزادسازي عوامل که اس  شده
 افزایش و بدن چربی درصد کاهش به پاسخ در
ین ا از  )71(شود مهار می ضدالنهابی هايساینوکین
 ورزشی فعالی  یههنن در بدن چربی درصد کاهش رو
 پی اجراي در هاي النهابیساینوکین کاهش احنمانً و
 هايمولکول اف  دنیل از یکی توانمی را تمرینا 
دیگر عوامل  پژوهش این در برشمرد  پتسما چسبان
 کاهش مانند دیگري عوامل اما ؛بررسی نشد
نیز  و برشیتنش   اف یههنن در و خون چسبندگی
 از توانیم را α-FNTو  β-LIپاراکرین  آثار کاهش
 چسبان يهامولکول سطوح تغییرا  احنمالی دنیل
هاي مولکول سرمی سطح کاهش   اصونً)91( دانس 
 در مد یطوننتمرینا   اجراي پی در چسبان
اس ،  برداشنه در را منفاوتی ننایج تح ی ی نوشنار
 در شده مشاهدهسازگاري  رسدمی نظر که بهيطوربه
 تکرار جلسا  و مد  ،شد  به تح ی ا  این
 .دارد بسنگی تمرینی
هاي و مولکول همچنین در خصوص کاهش النهاب   
ظرفی  تغییر مانند عواملی اس  چسبان، ممکن
تمرینا  اسن امنی  باشد  مؤثر زمینه این در اکسایش
 و دهدمی افزایش را بدن اکسایشی ضد ظرفی 
 که )12 ،12(دارد  مراهوه به را کاهش فشار اکسایشی
 دادهنشان  یخوب بههاي حاضر اس  ید یافنهأیدر ت 
 تولید ورزشی، تمرینا  منعاقب اس  که شده
 به یههنن در  )22(یابد آزاد افزایش می هايرادیکال
 یکی عنوان به ) کهADMدي آلدئید ( آن مالون دنبال
 لیپیدي غشاء هاي پراکسیداسیونشاخص از
 دنبال یابد  بهمی ، افزایشهس خون  قرمز هايگلبول
 سیسنم دفاعی بدن، اسنر  اکسیداتیو در افزایش
 م ابله با جه  اکسیدانییآنن هايمانند آنزیم سلول
شوند فعال می و تحریک ید شدهلتو اکسیداتیو اسنر 
 ورزشی هايفعالی  مفید اثرا  رسد  به نظر می)32(
 با مرتب  هايبیماري از و جلوگیري کاهش در منظم
 سیسنم دلیل ت وی  اسنر  اکسیداتیو، به
 ورزشی منظم، عالی ف یههنن در بدن اکسیدانییآنن
   در)42( هس  منوس  با شد  و مد یطونن
 در مهم ايیلهوس منظم ورزشی فعالی  پزشکی مدرن،
 اگرچه آید می شمار به هاو درمان بیماري پیشگیري
 افزایش را اکسیداتیو اسنر  ورزشی شدید فعالی 
 منظم، ورزشی هايتمرین شده داده نشان دهد،می
 بهنماید  یم را ت وی  اکسیدانیآننی دفاع سیسنم
 با وضعی  تواندمی تناقضی چنین وجود هرحال
بدنی  آمادگی تمرین، ها، سطحتمرین تغذیه، شد 
 یريگاندازه براي اسنفاده مورد هايروش و افراد
و همکاران  gnahZباشد   مرتب  اسنر  اکسیداتیو
 پیوسنه ورزش که در کسانی را اکسیدانییآنن وضعی 
 دادند قرار یبررس مورد رزشکارو یرغافراد  و کنندمی
 بهدر کسانی که  اکسیدانییآنن ظرفی  که دریافنند و
 واق  در  )52(اس   بانتر ،کنندورزش می منظم طور
بیشنر  شدن خنثی سبب اکسایشی ضد دفاع ت وی 
 هاسازگاري این به توجه با گردد می آزاد هايرادیکال
 از پس اکسایشی فشار که دارد وجود این اننظار
 اضروژوهش حیابد که در پ کاهش هاي هوازيتمرین
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 توانایی بدنی منظم هايتمرین نیز چنین مشاهده شد  
 بدن و داده افزایش را بدن اکسایشی هاي ضدسیسنم
 اکسایشی فشار کنندگییبتخر م ابل خاصی  در را
کند  می محافظ  یابد،می اثر ورزش افزایش در که
 به و زمان مرور به و آهسنه طور به تغییرا  این
 رخ ورزش هاياريدیگر سازگ با موازي صور 
 بسنه تمرین، یک جلسه که گردیده مشاهده دهد می
 هايسبب شد  تواندمی مد  آن، و شد  به
 منظم  هايتمرین اما ؛شود اکسایشی آسیب منفاو 
 هايسیسنم سازگاري در نوعی ایهاد سبب
 افزایش امر این که شوندمی و ترمیم اکسیدانییآنن
گردد سبب می را یاسنر  اکسایش به نسب  م اوم 
  )62(
همچنین در پژوهش حاضر، مصرف انار منهر به    
کاهش بیشنر عوامل النهابی و اسنر  اکسایشی زنان 
ساله شد و حنی اثر تمرین را نیز  53تا  52چا  
 تولید از جلوگیري براي بیشنر کرد  در تح ی ا دیگر
 هايفعالی  هنگام در د اسنر  اکسایشیاز حیش ب
 اسنفاده هافنولپلی یژهوبهدارویی  گیاهان از ورزشی،
  usaBهمطالع با   ننایج تح یق حاضر)62(شده اس  
انار  دادند، نشان که هس  همسو adnogunePو 
 ناشی یاکسایش فشار اثرا  نامطلوب با م ابله ضمن
مانند  سلولی غشاي هايآسیب شاخص ها،از بیماري
 را B1ساینوکاین  رشدي بیان عامل و آلدئیدمالون دي
نینریک  و سرم اکسایشی ضد ظرفی  و کاهش داده
و  dlobmorT  )72(دهد افزایش می را اکساید
 عضتنی ر  کوفنگیقد بر را انار آب تأثیر همکاران
 در انار که آب گرف  ننیهه و کرد بررسی تأخیري
 عضتنی و کوفنگی قدر ، اُف  از دارونما، با م ایسه
 ینو  همچن)92(کند می جلوگیري النهابی هايشاخص
 دارند، یخوانواضر هموح قیوتح  با که ی اتیوح وت از
 و )13(و همکاران  talbnesoRمطالعا   بهتوان می 
 گزارش کرد که اشاره )13(همکاران  و rammA
 موجب ورزشی، فعالی  توأم با مکمل مصرف کردند،
 گردد پتسمایی می آلدئیدمالون دي کاهش
تولید  باعث تواندمی ورزش که هاییمکانیسم   
 رهایش افزایش شامل شود آزاد هايرادیکال
 ورزش، هنگام در هاي کاتکونمینیهورمون
 خون، مهدد تزریق ایسکمی و عضتنی، هايآسیب
 در انار تأثیرگذاري اس  سازوکار هیپوکسی و النهاب
 انار که اس  این صور  به آلدئیدمالون دي کاهش
 B6و  B3، B2، B1، C، E، Aهاي ینامینو بر عتوه
 هاياکسیدانها، آننیفنولپلی باشد می فنولپلی حاوي
 را هاي آزادرادیکال توانندو می هسنند قوي بسیار
مهاجم  عوامل این سینوتوکسیک اثرا  و نموده خنثی
  )23(نمایند  خنثی را
بوه  سورم آلدئیودموالون دي سطح عه حاضر،در مطال   
 مصورف بوه دنبواللیپیودي  عامل پراکسید یک عنوان
 کوه داد را نشوان داريیمعنو کواهش انوار مکمول
 اسونر  انوار روي مکمول مثبو  اثور دهندهنشوان
 بوا ت ویو  احنموانً که هس  اکسایشی در زنان چا 
هواي آنوزیم جملوه ازاکسویداتیو یآنن دفواع سیسونم
یري گانودازهیدانی (که البنه در پژوهش حاضر اکسیآنن
 هوايسازي رادیکوالیخنث و کاهش با توانسنه نشدند)
و  جلووگیري کورده لیپیودها بور هواآن از عملکرد آزاد
 موالون سطح خوونی همچنین و لیپیدي پراکسیداسیون
 سیسونم کوه یونابه  توجه با دهد  را کاهش آلدئیددي
 هااکسویدانیآنن لوطی ازمخ از بدن اکسیدانییآنندفاع 
 ییغوذا رژیوم از طریق هاآن از که برخی شده یلتشک
 هاياکسویدانیآننرسود موی نظور بوه شوود،ین میتأم
 ايهیرهوزن هايشو  واکنوطریق قط از غذا در موجود
 یوا و شووندموی آزاد هوايرادیکال به تولید منهر که
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 عنصر این اتصال و جلوگیري از مس عنصر به اتصال
پور  ینودآفر شوروع در یرتوأخلیپووپروتئین باعوث  بوه
   )23(گردد می لیپیدهاي پتسما یداسیوناکس
 و اکسویدانیآننوی مطالعوه سوایر عوامول ایون در   
 و اکسویدانی، کاتوانزیآنن هوايمثل وینامین اکسیدانی
 با بنابراین گرفنند،قرار ن ارزیابی ها موردایزوپروسنان
 تعمیم ننایج در بایسنی ی ،محدود این نظر گرفنن در
 .محناط بود
 
 گیرییجهنت
هش  هفنه تمرین هوازي بوا بهبوود ترکیوب بودنی و 
اکسایشی منهور بوه کواهش ی و ضدضدالنهابخاصی  
شوود کوه النهاب و اسنر اکسایشی در زنان چا  می
هواي ثانویوه توانود پیشوگیري از بیمواريننیهه آن می
النهابی و اکسایشوی باشود   منشأبا  وزناضافهچاقی و 
در این میان، مصرف انار نیز اگرچه اثوري بور ترکیوب 
کوه سرشوار از اموا بوا توجوه بوه ایون ؛بودنی نداشو 
هواي اکسویدانها نیوز آننویفنولها بوده و پلیفنولپلی
تواننود النهواب و اسونر بسویار قووي هسونند، موی
، صوور  هر دردر این زنان کاهش دهد  اکسایشی را 
جه  بهنرین ننیهوه در خصووص کواهش النهواب و 
هواي اسنر اکسایشی در جه پیشگیري از بیمواري
مرتب  در این زنوان بهنور اسو  کوه هور دو مداخلوه 
انهوام  تووأم صور به(تمرین هوازي و مصرف انار) 
 شود 
 
 تشکر و قدردانی
در م طو   ناموهانیپااین م الوه حاصول بخشوی از ننوایج 
د معاون أییتبوده که با  6931کارشناسی ارشد در سال 
 شوده اجوراپژوهشی دانشگاه آزاد استمی واحد محوت 
اس  مراتب قدردانی خود را از همکواران محنورم کوه در 
 داریم یماعتم  ،انهام این پژوهش مساعد  نمودند
 
 منافع تعارض
گونوه یچه کوه ددارنویم اعوتم م الوه این نویسندگان
 .ندارد وجود نوشنار این در منافعی تضاد
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The effect of aerobic training and pomegranate supplementation on lipid 
peroxidation and some adhesion molecules in obese women 
 
Mina Bonyadi1, Bahram Abedi2 
 
Abstract 
Background: Pomegranate supplement is one of the herbal supplements with healing 
properties. The purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks of aerobic 
training and pomegranate supplementation on lipid peroxidation and some adhesion 
molecules in obese women. 
 
Methods: In this randomised double-blind clinical trial, forty women with BMI greater than 
30 kg/m2 were randomly assigned into four groups of aerobic training, pomegranate, aerobic 
training + pomegranate, and placebo. Interventions were performed for 8 weeks. The exercise 
program included running on a treadmill with 65% of maximum heart rate for 16 minutes in 
the first week, which peaked at 30 minutes and 80% of the maximum heart rate in the eighth 
week. The groups received either a 200 mg supplement or a placebo daily for two months. 
Blood samples were collected from all subjects 24 hours before and 48 hours after the 
intervention to measure the variables. One-way ANOVA and paired t-test were used to 
compare the changes of variables in the four groups of study and at two blood sampling times 
(pre and post-test). 
 
Results: The results showed that MDA, ICAM-1 and VCAM-1 significantly decreased in 
three intervention groups (training+pomegranates, pomegranates, and training) (P<0.05). This 
decrease in the pomegranate+training group was significantly higher than the other two 
(pomegranates, and training) groups (P<0.05). 
 
Conclusion: It seems that eight weeks of aerobic training along with pomegranate 
supplementation may have a better effect on reducing inflammation and oxidative stress in 
preventing obesity-related diseases in obese women. 
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